











     
                                 作者：王潞伟     
    摘要：本文主要以地处长治市东郊老顶山西麓一带的老顶山镇为主要调查区域，客观记录当地民风民俗
活动中演剧现象，以此为缩影，透视上党地区演剧民俗的渊源、流变、以及当前保护、传承状况。  
    关键字：长治市  老顶山   演剧     民俗     
  









    一、民俗与地方性大剧种演出关系  




















     
    表 一：  2005 年~2008 年 6 月嶂头村大戏（地方戏）演出情况一览表 [⑨]：  
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    ②当地风俗，一天演两大场，一般晚上 8：00-12：00；下午 3：00-6：00；      
    ③以上资金均来源于村委会；  
 
    从嶂头村演剧的具体情况分析看，上党地区的戏曲演出，已不是偶然性的活动，随着一年春秋两次社祭
之日到来，都伴随有戏剧演出活动，已形成一种习俗。一方面为了报答神灵降福人间；另一方面为了广大村民








    此处大戏，指上党梆子、上党落子、河南豫剧等地方大剧种的演出。由于上党戏曲（上党梆子、上党落
子）形成的主流是民俗文化，地方性浓、特色性强，洋溢着淳淳的乡土气息。河南豫剧作为目前全国最大的地
方戏剧种，在山西广泛流行，“20 世纪 50 年代，豫剧开始大规模流入山西，流播区域集中于晋南、晋东南一
带，并成立了专业豫剧团。长期以来，豫剧在山西一直拥有广泛的观众。作为一个外来剧种，即使是在今天戏
曲市场普遍不景气的情况下，依然有深厚的群众基础，一大批观众，戏迷和票友为其捧场，发展态势良
好。” [11]  
    上党地区土生土长的上党梆子和上党落子，因形成、流行于古属上党郡的山西省东南部，故名为“上党
梆子”或“上党落子”。  




















农民剧团等 [15]。  






























    春祈秋报，演戏酬神一般请地方戏曲剧团演出，而不请潞安大鼓，上党八音会等地方性小曲艺团，主要
原因在于村民们对神灵的敬畏，认为潞安大鼓、八音会等地方小调比较俗气，恐怕亵渎神灵，而以最好的食品
和最佳的艺术表演奉献给神灵，寄希望于神灵，并且真诚地报答神灵。  
    二、民俗与地方小曲艺演出活动的关系  
    主要是指人生仪礼中婚丧嫁娶、过寿庆典、得子纳吉等活动中进行的曲艺演出，主要有上党鼓书、八音
会、秧歌等曲艺形式。  














挎板（也称乍板或拍板）、简板、书板、鸳鸯板、拨吊板、节子等。 [18]  
    从上党说书的源流看，孔三传首创“诸宫调”不得不提及。《辞海》注释：  
     
    孔三传北宋说唱艺人。泽州（治今山西晋城）人。在汴京瓦舍中献艺。南宋王灼《碧鸡漫志》称其
“首创诸宫调”。曾采用传奇灵怪故事编成诸宫调唱本，但均未传世。  
     
    诸宫调 宋、金、元说唱艺术的一种。取统一宫调中的若干曲牌联成短套，首尾一韵；再用不同宫调
的许多短套联成数万言长篇，杂以说白，以说唱长篇故事。 [19]  
     






    表二：2006 年、2007 年嶂头村鼓书演出情况一览表：  
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    ②鼓书表演场地均为自搭草台，两种形式：一是货车车皮上搭制；二是用脚手架搭制；      
    ③以上列表，据彭青山老人提供线索，笔者挨个到表上所列主人家访问获取，由于时隔已远，难免有疏
漏之处。  
 
    从演出时间看，八月份吉日里，结婚典礼、圆羊开锁非常之多，说书艺人受请较多，说唱团一般 8-10
人组成，总收入按一天 800 元计算，每人平均 100 元，可见其收入还是可观的。但时间太集中，有的人家选好
日子办事，可就是请不来说书艺人，可谓供不应求；而在大部分所谓“平常日”中，说书艺人便“供过于
求”，闲置家中，所以，长此以往，许多年青的说书艺人寻找机会，另谋职业去了。  






从 1995 年以后，嶂头村民不仅用大戏敬献，而颇受农民们欢迎的上党鼓书也成为祭祀神灵的精神盛宴。）  









    表三：嶂头村二大队祈雨邀请鼓书演出自愿捐资列表 [20]：2006 年五月十二  

















































































































































































































共计：2960 元    支出：2500 元    剩余：460 元  
 










    三、民俗中社火与队戏  

























    20 世纪 80 年代，晋东南地区先后发现《迎神赛社礼节传薄四十曲宫调》、《唐乐星图》等民间迎神赛
社祭祀礼仪应用文本，其中载有众多的队戏剧目、角色出场单等珍贵资料，使我们发现了戏曲活动中一种以往
所不知的表演形式——队戏。  




























    从而可以看出，社火中队子、红火演出正是由上古傩仪祭祀发展演变而来，顺着这条线索，足以看出有
重要的研究价值。  





       
     附碑：重修东顶殿碑记   
     





神勤□□□□春夏骚客幽人或□诗见志或饮酒抒怀觉是地钟灵毓秀犹不失为名胜   
    观也敢不贡于□以垂永久乎是为誌   
     
                                    郡庠生王肇動撰文   
                                    邑庠生王□動书丹   
                                      八村社首   
                                                等
仝立   
                                      四位长老   
     
    注：碑通高 150 厘米，宽 55 厘米，側宽 26 厘米，正书，螭首，现横卧在老顶山火炬碑旧址草丛中，碑
趺已不知去向。（此碑实为竖排，从右至左录入，现将其横排，从左至右录入，以便编辑。）     
      作者简介：王潞伟，生于 1983 年 10 月，男，山西省长治市郊区人，现攻读山西师范大学戏曲文物
研究所硕士研究生，主要研究方向：中国戏曲史。  








    山西师范大学戏曲文物研究所 2007 级研究生    王潞伟    
    e-mail:wang13835235271@163.com  
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